





































を受診し，単純 X 線写真（図１）と MRI（図２）
にて足関節内に腫瘍性病変が認められたため，
精査目的で当科へ紹介された．
　初診時現症：身長 165.1 cm，体重 70.8 kg ，
BMI 25.97．右足関節に軽度腫脹を認め，足関
節の可動域は背屈 20°，底屈 35°であった．
　血液検査：白血球 54 × 102/ μ L，赤血球 
483 × 104/ μ L，Hb 15.0g/dl，血小板 22.4 ×
104/ μ L，CRP 0.74，総蛋白質 7.1 g/dL，尿
素窒素 9.5㎎ /dL，クレアチニン 0.82㎎ /dL，
Na 139 ｍ Eq/L，K 4.2 ｍ Eq/L，Cl 103 ｍ Eq/
L，Ca 9.3 mg/dL，総ビリルビン 0.6㎎ /dL，
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ALP 178 U/L，γGT 25 U/L，CK 137 U/I
　画像検査：右足関節単純 X 線，単純 CT（図
３）で，右足関節内に骨化腫瘤影を多数認めた．
腫瘤は大小様々で，直径は約 4 ～ 10mm であっ
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